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Cedarville College - 1995 
Season Serving Statistics 
-------------------------
# Name GP %GP SG SA SE TS SG% SA% 
------------------------------------------------------------------------------
1 Jackson, s. 127 87 452 15 12 464 .974 .032 
5 Hartman, M. 137 94 629 17 19 648 .971 .026 
6 Hoffman, K. 136 93 559 15 6 565 .989 . 027 
8 Scheffel, C. 10 6 20 1 4 24 .833 .042 
10 Mercer, J. 28 19 64 3 2 66 . 970 .045 
12 Sprankle, M. 43 29 124 7 12 136 .912 .051 
13 Opperman, J. 137 94 118 9 27 145 .814 .062 
14 Huggler, L. 124 85 410 17 12 422 .972 .040 
15 Miller, C. 112 77 149 12 7 156 .955 .077 
16 Lehman, s. 115 79 227 5 8 235 .966 .021 
18 Weirich, L. 123 84 255 8 13 268 . 951 .030 
20 Goodwin, P. 37 25 56 1 8 64 .875 .016 
21 Duez, M. 129 88 396 9 20 416 .952 .022 
22 Scheffel, H. 125 86 182 3 10 192 . 948 .016 
23 Comer, B. 12 8 1 0 0 1 1. 00 .000 
Team Totals 145 100 3642 ·122 160 3802 .958 .032 
Conference Serving Statistics 
-----------------------------
# Name GP %GP SG SA SE TS SG% SA% 
------------------------------------------------------------------------------
1 Jackson, s. 64 96 212 9 8 220 . 964 .041 
5 Hartman, M. 62 93 233 5 9 242 .963 .021 
6 Hoffman, K. 62 93 266 5 2 268 .993 .019 
8 Scheffel, C. 7 10 13 0 3 16 .813 . 000 
10 Mercer, J. 17 25 33 2 2 35 .943 . 057 
12 Sprankle, M. 15 22 45 3 3 48 .938 .063 
13 Opperman, J. 63 95 41 4 11 52 .7 88 .077 
14 Huggler, L. 48 72 147 5 3 150 .980 .033 
15 Miller, C. 48 72 51 3 1 52 .981 .058 
16 Lehman, s. 51 77 120 2 6 126 .952 .016 
18 Weirich, L. 57 86 141 6 9 150 .940 .040 
20 Goodwin, P. 20 30 32 0 4 36 .889 .000 
21 Duez, M. 61 92 182 3 12 194 . 938 .015 
22 Scheffel, H. 57 86 92 1 6 98 .939 . 010 
23 Comer, B. 6 9 0 0 0 0 .000 . 000 
Team Totals 66 100 1608 48 79 1687 .953 .028 
Season Passing Percentage 
-------------------------
# Name GP %GP RE TA PCT BHE 
--------------------------------------------------------------------
1 Jackson, s. 127 87 36 580 .938 12 
5 Hartman, M. 137 94 37 642 .942 11 
6 Hoffman, K. 136 93 12 174 .931 29 
8 Scheffel, C. 10 6 4 20 .800 0 
10 Mercer, J. 28 19 8 51 .843 0 
12 Sprankle, M. 43 29 5 41 .878 7 
13 Opperman, J. 137 94 12 139 .914 9 
14 Huggler, L. 124 85 0 16 1.000 25 
15 Miller, C. 112 77 19 103 .815 5 
16 Lehman, s. 115 79 15 317 .953 10 
18 Weirich, L. 123 84 30 295 .898 9 
20 Goodwin, P. 37 25 16 90 .822 0 
21 Duez, M. 129 88 29 470 .938 2 
22 .Scheffel, H. 125 86 28 241 .884 10 
23 Comer, B. 12 8 o· 11 1.000 1 
Team Totals 145 100 251 3190 .921 130 
